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MISCELLANEA. 
A hódmezővásárhelyi városi múzeum ásatásai 1937-ben. 
( I d e t a r t o z i k a X X I I . tábla.) 
E f o l y ó i r a t l a p j a i n számol tunk be 
a r r ó l a m u n k á r ó l , a m e l y e t a régiség-
t u d o m á n y i intézet, a hódmezővásár-
h e l y i m ú z e u m régészeti osztá lyának 
költségén, 1935-ben végzett , a r e n d k í v ü l 
gazdag területen. 1 
A z 1936. évben — a két in tézeten 
k í v ü l á l l ó okokból — nem á s a t h a t t u n k . 
K é t o l y a n k i s z á l l á s u n k volt azonban, 
a m e l y e t m e g k e l l e m l í t e n ü n k , m e r t 
m i n d a kettő a d a t o k a t szolgá l ta t a ha-
t á r településtörténetéhez. 
1. Lelei út. 
A ) A le le i -út egyenesítése a l k a l m á -
val , a várostól 4 k m - r e , középkor i cse-
repeke t t a l á l t a k a munkások . A csere-
pek szétszórtan, nagyobb terü le ten fe-
küdtek , de n é h á n y gödörben tömege-
sebben is e lő fordu l tak . M á r m a g á b a n 
ez is b i zony í taná , hogy nem szórvá-
nyos je lenséggel á l l u n k szemben. D e 
m é g jobban b i z o n y í t j a az, hogy a göd-
rök közelében égett sártapasz töredé-
keket is t a l á l t a k , a m i t természetesen 
n e m bonto t tak fel szakszerűen s í g y 
1 Do lg . 1937. 5 0 - 7 7 . 1. 
pontos megf igye léseket szerezni nem 
lehetett . 
E z a le lőhe ly a városhoz 3 k m - r e l 
közelebb fekszik , m i n t S z e n t k i r á l y kö-
zépkor i község helye s azzal semmi fé le 
összefüggése n e m lehet. Va lósz ínűnek 
látsz ik , hogy ezen a. te rü le ten is volt 
fa lu , a m e l y n e k a nevét nem t u d j u k . 
2. Kishomok. 
tí) U g y a n e z e n a l k a l o m m a l kerestük 
fe l K o v á c s Jenő k ishomoki t a n y á j á t , 
ahol, az évek óta t a r tó p a r t lehordás-
sal, tek inté lyes s z á m ú lelet k e r ü l t nap-
v i l á g r a . E z a te rü le t m á r évek óta is-
merős a szakkörök előtt . I t t t a l á l t á k 
r z t a t i zenkét s í r t , a m e l y e k b e n egye-
bek közt, a ranyozot t szegekkel felsze-
r e l t pajzsdudor , k a r d , l ándzsa és edé-
nyek vol tak s a m e l y e k n e k ú t m u t a t á s a 
a l a p j á n , 1928-ban M ó r a Ferenc t o v á b b i 
22 s í r t t á r t fel . A j o b b á r a h á b o r g a t o t t 
s í rokból pajzsdudorhoz tar tozó a r a n y o -
zott szegek, k a r d , lándzsa, tőr, kés, 
zabla, vaspántok, vascsat, p i tykék , fé-
sűk, acél, kova , orsó, ü v e g k a r p e r e c és 
edények ke rü l tek elő. Gep ida je l l egük 
csaknem kétségtelen. 
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A z éppen f o l y a m a t b a n lévő m u n k a 
során L a Téne s í rokat bontot tak k i . 
E g y — későbben — je len lé tünkben k i -
bontot t s í rból edény mel lék le tek k e r ü l -
tek elő, o r s ó k a r i k á k k a l egyetemben, de 
m i n d e n f é m a n y a g né lkü l . A csontváz 
h a n y a t t feküdt u g y a n , do lába i kissé 
zsugor í tva vo l tak . A z e g y i k edény a 
térd t á j á n , a m á s i k ket tő a bal kéz 
külső részén vol t . A két o rsókar ika , 
a b a l ka r belső o ldalán, a könyök tá-
j á n , i l l e tő leg az ide á t h a j l ó jobb kéz 
fe jénél vol t . A z edények a k k o r a tu la j -
donos b i r t o k á b a n m a r a d t a k . E z óv fo-
l y a m á n s ike rü l t ú g y ezeket, m i n t a 
m á r régebben t a l á l t d a r a b o k a t megsze-
rezn i a m ú z e u m számára . R e m é n y ü n k 
v a n a r r a , hogy ez év f o l y a m á n s i k e r ü l 
még ennek a fontos le lőhelynek a h i -
telesítése. A z edd ig e lőkerü l t 20 edény 
g a z d a g terü le te t ígér s f e l t á r á s a m á r 
csak azér t is fontos volna , m e r t az ed-
d i g i a n y a g b ó l köve tkez te tve o l y a n L a 
Téne k o r i emlékekke l v a n dolgunk, 
a m e l y e k t e r ü l e t ü n k r ő l i d á i g n e m isme-
retesek.-' 
U g y a n i t t nagyobb k i t e r j e d é s ű r ó m a i -
k o r i te lep n y o m a i t is m e g á l l a p í t h a t -
tuk , a m e l y n e k f e l t á r á s á r a szintén re-
m é n y ü n k v a n . 
* 
A z 1937. év f o l y a m á n t íz he lyen vé-
gez tünk rendszeres m u n k á t , kisebb-
nagyobb eredménnyel . 
3. Solt-Palé. 
C) A z első ásatást a S o l t - P a l é b a n , 
K á s a Szabó I m r e t a n y á j á b a n végezte 
P á r d u c z M i h á l y tanársegéd. E z a he ly 
is ismerős vo l t e lő t tünk. l!)35-ben ró-
2 1938 n y a r á n D r . P á r d u c z M i h á l y 
ásatot t e helyen. E z a l k a l o m m a l 1 
bronzkor i , 18 szkí ta , 4 k e l t a és 3 gepida 
s í r t t á r t fel. A z ásatásról szóló beszá-
moló t e f o l y ó i r a t X V . kötetében fog-
j u k közölni . 
m a i - k o r i edénytöredékeket t a l á l t u n k 
itt .3 
A h á r o m h é t i g ta r tó m u n k a során 
r ó m a i k o r i és késő b r o n z k o r i gödröke t 
és épület m a r a d v á n y o k a t bontot t k i az 
ásatás vezetője, a k i e kötetben számol 
be munkájáró l . ' 1 
A többi ásatásokat augusztus fo lya -
m á n e sorok í r ó j a vezette. Segítségére 
volt a m u n k á b a n D r . B a n n e r Benedek 
l e á n y g i m n á z i u m i igazgató és M o l n á r 
Sándor e g y e t e m i ha l lgató . Résztvet t 
az ásatások egy részén K o m á r c m y Jó-
zsef iparművész , a k i a .1 ászmúzeum ré-
szére szokott ásatásokat végezni. 
4. Térehát. 
D) A z év tavaszán M o l d v a y S á n d o r 
taní tóhoz edény töredékeket v i t t e k az 
e g y i k t a n y á b ó l j á r ó gyerekek . A ta-
n y á b a n j e l en leg Dezső L a j o s kertészete 
van. A r é g i szegedi u ta t , a m a i szegedi 
ú t t a l összekötő d ű l ő n feksz ik , közvet le -
n ü l a K i s h o m o k r ó l ide is e lnyú ló ho-
mokbuckákon. E b b e n a t a n y á b a n , köz-
v e t l e n ü l a k is erdő szélén t a l á l t á k az 
edénytöredékeket . A z ásatás eredmé-
n y e csupán a n n y i , hogy m é g néhány 
töredéket t a l á l t u n k az edényekhez, egy 
m á r b o l y g a t o t t gödörben s ezzel leg-
a lább a ké t edény le lőhe lyét s i k e r ü l t 
h i te lesí teni . 
A ké t edény ( X X I I . 15—10.) f o r m á j a 
bronzkor i , de iszapolása és k iv i t e le 
azokra az edényekre emlékeztet , ame-
l y e k e t a g i m n á z i u m g y ű j t e m é n y é b e n is 
m e g t a l á l t u n k . Ezek a köze l i Szőlőha-
lomból k e r ü l t e k a g y ű j t e m é n y b e s m á s 
hasonló le letek a l a p j á n megenged ik a 
k o r a L a Ténebe va ló helyezést.5 
3 Do lg . 1937. 66. 1. 
4 Lásd: P á r d u c z M i h á l y : B ó m a i k o r i 
le lőhe ly Hódmezővásárhe lyen , a Sol t -
P a l é b a n c. dolgozatát e kötet 90—123. 
l a p j a i n . 
5 Do lg . 1937. 120. 1. 
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E) U g y a n c s a k a T é r e h á t o n fekszik , 
a homokbuckák f o l y t a t á s á n K o n c I m -
rénó fö ld jének egy része. 1933-ban B á -
l i n t A l a j o s végzett ezen a t e r ü l e t e n 
próbaásatást , kevés eredménnye l . M e l -
léklet n é l k ü l i s í rokon k í v ü l , néhány 
b r o n z k o r i cserepet t a l á l t csupán. E z t 
a telepet szeret tük vo lna ez a l k a l o m -
m a l m e g t a l á l n i . A te lepülésre l ega lka l -
masabbnak látszó dombos részen azon-
ban k u t a t á s a i n k ezú t ta l is e redmény-
telenek m a r a d t a k . 
V) A rég i ,szegedi ú t és a T é r e h á t 
közt feksz ik Olasz I s t v á n kertészete. 
I t t , a v e t e m é n y á g y a k földjéből , az ön-
tözésre szolgáló víz, á l l a n d ó a n mos k i 
cserepeket. Ezek a cserepek kétségte-
l en b i zony í téka i annak , hogy a t iszai -
k u l t ú r a hordozója l a k o t t ezen a te rü -
leten. E z e g y á l t a l á n n e m meglepő, m e r t 
ú g y a köze l i D iószeg i - tanyában , m i n t 
az Égető B á l i n t - f é l e fö ldön m e g t a l á l -
t u k e k u l t ú r a emlékei t . 6 
A z ásatást a t a n y a más részén fo-
g a n a t o s í t h a t t u k s csupán két s í rgöd-
rö t eredményezett , amelyből azonban 
h i á n y z o t t a csontváz. M é g csak n y o m a 
sem vo l t a csontoknak s úgy lá tsz ik , 
n e m is temetkeztek beléjök. A z ó t a a tu-
la jdonos az üres gödrök tő l kissé távo -
labb, t a l á l t egy h a n y a t t f e k v ő csontvá-
zat, de csak a f e j é t b o n t o t t a k i . K e -
m é n y télben . já rván k in t , nem bonthat -
t u k k i . Gondosan v i s s z a t a k a r v a v á r j a 
a n y á r i ásatások idejét . A n n y i t m á r 
í g y is m e g á l l a p í t h a t u n k , hogy n e m 
t a r t o z i k a t i sza i -ku l tú rába . 7 
« Do lg . 1937. 51—66. 1. 
7 1938 n y a r á n D r . P á r d u c z M i h á l y 
t á r t a fe l a sí rt . Benne, 35 cm mé lyen , 
egy 153 cm hosszú f é r f i csontváza t ta-
l á l t keresztbe te t t kezekkel , középkor i 
módon el temetve, me l lék le t nélkül . I r á -
n y í t á s a : N y é n y — K d k . F e j e N y é n y - o n 
volt . 
Arbe i t en - D O L G O Z A T O K — T r a v a u x 
5. Solt-Pálé. 
G) M á r a legutóbbi ásatási je lenté-
sünkben je lez tük , hogy az Ége tő B á l i n t 
fö ld jének szomszédságában lévő B á n y a i 
féle fö ldben g y a n í t j u k , a f e l t á r t bronz-
k o r i telep temetőjét . A te rü le t heréve l 
v a n bevetve s í g y n e m lehet benne 
ásatn i . Ége tő B á l i n t f ö l d j é n azonban 
m a r a d t f e l t á r a t l a n ter i i le t , k ö z v e t l e n ü l 
a m é g 1935-ben fe lásot t rész me l le t t . 
E n n e k az ásatásnak e r e d m é n y e i t m á r 
közöl tük. 8 
1935-ben 170 m 2 t e rü le ten 17 gödrö t 
t a l á l t u n k , a m e l y e k b ő l a Kőrös- , t iszai - , 
b a d e n i - k u l t ú r á k , a k o r a i és késői 
b ronzkor , a h a l l s t a t t i kor , r ó m a i kor , a 
g e r m á n idők, sőt a m a g y a r középkor 
emléke i is e lőkerü l tek . A le letek leg-
nagyobb része azonban a bronzkorból 
va ló . 
E z a l k a l o m m a l 238 m 2 t e rü le ten 12 
gödrö t és egy tűzhe lye t t á r h a t t u n k fel. 
A telep azonban m é g ezzel sincs k i -
m e r í t v e , de sajnos, a s í rok m é g i t t 
sincsenek. A f e l t á r t gödrök le í rását , 
a bennük t a l á l t l e l e t a n y a g g a l e g y ü t t , 
a következőkben a d j u k . 
1. gödör. 140X120 cm á t m é r ő j ű . M é l y -
sége 5 0 + 8 5 cm. ( A z első szám a gödör 
kezdetét je löl i . ) A l a k j a szabá ly ta lan . 
A benne lévő edénytöredékek bronz-
kor iak . N é h á n y m a g a s f ü l ü töredéken 
k í v ü l , széles szalagfüles és bü työk fü les 
töredékek is v a n n a k . Legérdekesebbek 
a bordázot t töredékek. 
2. gödör. Á t m é r ő j e f en t 166, lent 170 
cm. Mé lysége 84+97 . Fö lö t te , 75 c m 
mélységben 110X110 cm m é r e t ű hu l l a -
dék ré teg vo l t ; n a g y o b b á r a kagy lóbó l 
á l lot t , de egy k i s m é r e t ű b - o n z k a r i k a 
is vo l t benne. A gödör egyébként üres 
vol t . 
3. gödör. F e n t 120, l en t 140 c m átmé-
8 Do lg . 1937. 6 2 - 6 6 . 1. 
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r ő j ű . Mé lysége 4 7 + 9 9 cm. Egészen i ires 
volt . 
í. gödör. F e n t 140, lent 165 cm átmé-
r ő j ű . Mélysége 804-100 cm. Szalagf i i les 
t á l és bögre töredékeken bordás és 
seprődíszes cserepeken k í v ü l , egy meg-
m u n k á l t agancs és h á r o m edény k e r ü l t 
elő belőle. A z edények is töredékesek. 
a) K é t f ü l ű k is kancsó. ( X X I I . 9.). 
T í p u s a a M a r o s - v i d é k i 7b. Sz íne sárgás 
vörös, fekete fo l tokka l . F e n e k e bemé-
lyedő, tehát egészen k o r a i f o r m a . M . 8; 
Sz. 5; ö . 6.8; F . 1.5 cm. 
b) K é t f ü l ű kancsó alsó része. ( X X I I . 
10.). A z előbbihez hasonló t ípus töre-
déke, de m á r p r o f i l á l t feneke v a n és a 
9d. és 10b. t ípusok díszítései v a n n a k 
r a j t a . M é r e t e i t nem lehet m e g á l l a p í -
tani . 
c) E d é n y töredék. ( X X I I . 7.). Csak 
a fele v a n meg. V a l ó s z í n ű l e g egy f ü l e 
vol t . A M a r o s - v i d é k e n ismere t len for -
m a , de ezen a te lepen m á r e lő fordu l t . 
(1937. I I I . a . 3., 5.). Sötétszürke színű, 
fekete fo l tokka l . M . 8.8; F . 5.8. 
5. gödör. F e n t 132, l en t 176 cm. M é l y -
sége 62+104 cm. B ü t y ö k f ü l e s töredék, 
bordás s z a l a g f ü l és tu rbánszerű edény-
szá j vo l t csupán benne. 
6. gödör. 50 cm m é l y e n , k i s m é r e t ű 
teknőszerű bemélyedés. A n y a g a kever t . 
N e o l i t i k u s n a k látszó b ü t y ö k f ü l és kis-
m é r e t ű talpcső mel le t t , szalagfüles tö-
redék és bordázott e d é n y f a l is v o l t 
benne. 
7. gödör. 165X110 c m á t m é r ő j ű , 
s z a b á l y t a l a n a l a k ú . Mélysége 2 0 + 7 8 
cm. E g y e n e t l e n n a g y m é r e t ű edény, 
egyenes szájtöredéke vo l t benne. A tö-
redéken bü työk fü lsze rű díszítés van. 
N e o l i t i k u s n a k látszik. 
8. gödör. 122 cm á tmérő jű , egyenes-
fa lú . Mé lysége 40+102 cm. Je lentékte-
l en cserepek közt, egy peremes tá l töre-
dék érdemel emlí tést . 
9. gödör. F e n t 137, lent 172 cm át -
m é r ő j ű . Mélysége 75+120 cm. E z v o l t 
a telep legérdekesebb gödre. I g e n n a g y 
m e n n y i s é g ű hul ladék a n y a g vo l t benne; 
főképpen cserép, ame lybő l több edényt 
s ike rü l t összeál l í tani . 
A töredékek közt m i n d a z o k a díszí-
tési f o r m á k e lő fordu lnak , a m e l y e k v i -
dékünk k o r a b r o n z k o r á t is j e l l emz ik . Á l l 
ez főként azokra a n a g y m é r e t ű töre-
dékekre, a m e l y e k rendszer in t bevágá-
sokka l tagol t , körbe fu tó k iemelkedés-
sel v a n n a k díszí tve. D e n y o m a i v a n -
nak azoknak a díszeknek is, ame lye -
k e t a M a r o s - v i d é k i 41c. t ípusró l isme-
r ü n k ; m a g a az edény típus u g y a n n e m 
f o r d u l t eiő. K é p v i s e l v e v a n a töredékek 
közt a 17a. nagyobb a l a k j a , a 9. és 10. 
t ípus szokat lan vörös sz ínben; va la -
m i n t a 22. t á l t ípus is. A legtöbb f i g y e l -
m e t azonban az ópenmaradt , v a g y tö-
kéletesen k iegészí thető edények ér-
deml ik . V a l a m e n n y i n a g y m é r e t ű . 
a) É l e l e m t a r t ó edény ( X X I I . . 12.) 
Csonkakúpos alsórésze van , a m e l y a 
felsőrésszel va ló ér intkezés p o n t j á n 
erősen öblösödik. N y a k a erősen befelé 
í v e l ; szá jpereme kissé k i h a j l i k . F e n e k e 
j ó l p r o f i l á l t . Szá jpe remét bevágások 
t a g o l j á k . A n y a k a la t t , e redet i leg h a t 
he lyen (egy k i t ö r ö t t ) fe rdén ha ladó 
lécdísz v a n , bevágásokka l tago lva . Sz í -
ne sárgásszürke, sötétebb fo l tokka l . M . 
45; Sz. 51; Ö. 56; F . 12 cm. 
b) M a g a s n y a k ú , öblös edény. ( X X I I . 
14.). A z ószent iván i horogkeresztes 
edény f o r m á j á r a emlékeztet . (Dolg . 
1928. 205. 1., 55. kép.). V ö r ö s színű. J ó l 
iszapolt , j ó l égetet t pé ldány . B e m é l y e d ő 
vonaldíszí tés v a n r a j t a . K iegész í t e t t 
pé ldány lévén, m é r e t e i t uem a d j u k . 
c) Szélesszájú magas edény ( X X I T . 
13.). A lsó és felső része is csonkakúpos. 
A ket tő ér in tkezés i p o n t j á b a n k iöblö 
södik. N y a k a összeszűkül, Dereme eny-
hén k i h a j l i k . F e n e k e p r o f i l á l t . Bosszul 
iszapolt , rosszul égetett . Sötétszürke 
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színű, v i lágosabb fo l tokka l . Széles-
m i n t á j ú seprődísz v a n r a j t a , szabály-
t a l a n elhelyezkedésben. M . 35; Sz. 27; 
Ö. 29; F . 13 cm. 
10. gödör. Á t m é r ő j e 112, mélysége 
<>0-j-81 cm. Je lentékte len cserép a n y a g 
között egy t ű z i k u t y a töredék és egy 
7b. t ípusú, feketeszínű, b e n y o m o t t fe-
nekű, k é t f ü l ű kancsó ( X X I I . 11). alsó 
része k e r ü l t belőle elő. 
11. gödör. 50 cm mélységben, sza-
b á l y t a l a n a l a k ú , enyhe bemélyedés, bi-
z o n y t a l a n k ö r v o n a l a k k a l . A szokott 
díszí tésű cserép töredékeken k í v ü l , egy 
k u t y a k o p o n y a a g y i része és egy két -
f ü l ű edény vo l t benne. 
a ) K é t f ü l ű , szélesszájú edény ( X X I I . 
8.). E r ő s e n benyomot t , szoka t lanu l szé-
les fenékkel , e l f e r d ü l t csonkakúpos alsó 
és m é g ferdébb felső résszel. N y a k a 
íve l t , szá ja kissé k i h a j l i k . A fü lek közt 
ké t p á r h u z a m o s v o n a l f u t , a m e l y e k r ő l , 
k i lenc helyen, h á r o m - h á r o m r ö v i d vo-
na l ka csüng lefelé. A z egész edény és 
a díszítés is, r e n d k í v ü l p r i m i t í v . E g y i k 
o lda la sötét-, más ik v i lágosszürke szí-
nű. M . 9, i l l . 8; Sz. 9; Ö. 8; F . 3.5 cm. 
12. gödör. Egészen o lyan , m i n t az 
előbbi. Jel legzetes b r o n z k o r i töredékek, 
n é h á n y őz- és szarvasagancs és szarv-
töredék m e l l e t t ké t épebb edénytöre-
dék is v o l t benne. 
a ) K é t f ü l ű kancsó alsó része. 7b. t í -
pusú ( X X I I . 6.). F i g y e l m e t é rdemel 
szokat lan vörös színe m i a t t . F e n e k e 
prof i lá l t . 
b) M a g a s a b b kancsó alsó része 
( X X I I . 4.). A lOg. t ípushoz hasonló fü l -
képzésű, de sokka l zömökebb pé ldány. 
F e l t ű n i k erősen öblösödő alsó része 
s ahhoz v i s z o n y í t o t t a n igen k i s m é r e t ű 
feneke. M é r e t e i közü l csak k e t t ő t ad-
h a t u n k , de ez a legjel lemzőbb. Öblösö-
dése 18, feneke 5 cm. 
1. tűzhely. 50 cm m é l y e n t a l á l t u k 
120X150 cm átmérőve l . Sok cserép vo l t 
beletapasztva. V a l a m e n n y i je l legzetes 
bronzkor i . D e je l legzetesen b r o n z k o r i a k 
azok az edények is, a m e l y e k a tűzhe-
l y e n m a r a d t a k . 
a) K é t f ü l ű kancsó. ( X X I I . 5.). 7b. 
t ípusú. F ü l e i h iányoznak . Sz íne szürke, 
különböző á r n y a l a t o k k a l . F e n e k e l a p í -
to t t . M . 7.5; Sz. 3.5; ö . 5.(5; F . n e m m é r -
hető. 
b) E g y f ü l ű fazék. ( X X I I . 1.). 18e. 
t ípusú. K ido lgozása f i n o m , égetése jó. 
F ü l t ö v é n é l ket tős p á r h u z a m o s v o n a l 
f u t körbe, a m e l y b ő l h a t he lyen, ket tős 
p á r h u z a m o s v o n a l a k h a l a d n a k a fenék 
felé. A f ü l a l a t t ké t -ké t pá rhuzamos , 
v ízszintes i r á n y b a haladó ú j a b b két 
párhuzamossa l v a n összekötve. Sz íne 
sötétszürke, v i lágosabb fo l tokka l . M . 
12.5; Sz. 14; F . 7.5 cm. 
c) Fazék tö redék k iegészí tve ( X X I I . 
3.). R e n d k í v ü l gondos k idolgozású, 
f i n o m m u n k a . T í p u s a az e t á j r ó l k e r ü l t 
két edényével egyező (1937. V I I . 6., 7.). 
A z előbbihez hasonló m i n t a v a n r a j t a 
azza l a különbséggel , hogy a párhuza -
mosak ogészen a f e n é k i g f u t n a k és i t t 
egy körbe fu tó v o n a l l a l é r in tkeznek . 
Söté tszürke színű, he lyenként egészen 
fekete. M . 9.3; Sz. 10.5; ö . 12.1; F . 7.5 cm. 
A szórványos leletek közt egy láng-
bor í tó ( X X I I . 2.) és n é h á n y erősen 
vucsedoli j e l l egű cserép érdemel f igye l -
m e t N e m gödör anyaghoz t a r t o z i k , 
nagyobb következtetéseket tehá t n e m 
lehet belőle levonni . H o g y i t t is m e g -
van, az kétségtelen. 
F e l t ű n ő vol t , hogy az egész terü le -
ten, az eke á l t a l n e m b o l y g a t o t t csere-
pek és a szórványos le letek á t lagosan 
50 cm mélységben v o l t a k , amibő l a r r a 
lehet következte tn i , hogy ez a mélység 
fe le l m e g az eredet i fe lsz ínnek. 
M e g á l l a p í t h a t ó a le let anyagból , 
h o g y az idén f e l t á r t gödrök a n y a g a 
sokkal homogénebb, az 1935. é v i a n y a g -
nál . A p r o b l e m a t i k u s n e o l i t i k u m csak 
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r i t k á n z a v a r j a a telep a n y a g á t s az 
egész l e l e t a n y a g t ú l n y o m ó része egé-
szen k o r a i b ronzkor i , bár néhány ké-
sőbbi is van , a m i m u t a t j a , hogy v a g y 
az e d é n y f o r m á k éltek tovább, v a g y 
m a g a a telep hosszú é letű volt . 
6. Bodzáspart. 
H) Bodzáspar ton , B a l o g Sándor 
fö ld jén á s a t t u n k először. E z a f ö l d 
azonos a B á k a i M i h á l y - f é l e fö lddel , 
ahol 1935-ben k ísér le tez tünk , de o l y a n 
helyen, aho l csak szórványos leletek 
m u t a t t á k a badeni k u l t ú r a települését. 
A t e r ü l e t e n ez a l k a l o m m a l s i k e r ü l t 
a te lep f o l y t a t á s á t megta lá ln i . A te lep 
a n y a g á n a k és m e g f i g y e l é s e i n k n e k köz-
zétételét a r r a az időre h a g y j u k , m i k o r 
a B a n g a I m r é n é fö ld jén is befe jezzük 
az ásatásokat.1 0 
I ) U g y a n c s a k a Bodzáspar ton v a n 
P a p bognár fö ldje , a p a r t l egmagasabb 
helyén. É v e k óta szeret tük v o l n a ezt a 
te r i i le te t f e l k u t a t n i de m i n d e d d i g nem 
s ikerü l t . E z a l k a l o m m a l s i k e r ü l t enge-
d é l y t szerezni s az ásatásnak a k a d á l y a 
nem v o l t 
A fe lü le t m i n d e n ü t t te levol t a K ő -
r ö s - k u l t ú r a ismerős cserepeivel s fel -
t á r á s a azér t v o l t k ívána tos , m e r t en-
nek a k u l t ú r á n a k s t r a t i g r á f i a i hely-
zetét, h a z a i a n y a g g a l és le lőhe l lye l 
m é g eddig nem s ikerü l t t isz táznunk. 
Sajnos, ez a l k a l o m m a l sem. A z ásatás 
e redményeként egy o l y a n telep részét 
9 Dolg. 1937. 66. 1. 
J" 1938 n y a r á n á s a t t u n k a Banga - fé le 
földön. A g a z d a g e r e d m é n y r ő l később 
számolunk be. A z edd ig f e l t á r t te rü le -
ten t a l á l t 3 badeni s í r t a N e m z e t i M ú -
z e u m ú j f o l y ó i r a t á n a k 1. számában 
közö l jük . L á s d : Banner János: B a d e n i 
s í rok Hódmezővásárhe lyen , a Bodzás-
p a r t o n c. köz leményét (Archaeologia. 
H u n g a r i c a . E p h e m e r i s , 1939. 1. szám.). 
t á r t u k fel , m i n t a m i l y e t a Zsoldos-ta-
n y á b a n ta lá l tunk . 1 1 
Megszak í tás né lkü l , m i n d e n á r o k b a n 
s ű r ű n t a l á l t u k a cserepeket, a né lkü l 
azonban, h o g y egyet len gödröt , v a g y 
tűzhe lye t t a l á l t u n k volna. A te lep 
a n y a g a s e m m i ú j a t n e m hozott, a K ő -
r ö s - k u l t ú r á r ó l m á r meglévő ismere-
te ink bővítésére. A f e l t á r t 264 m 2 t e rü -
le ten négy s í r t t a l á l t u n k . E z e k közü l 
egy a baden i k u l t ú r á b a tartozott , 1 - a 
többi a K ő r ö s - k u l t ú r a , me l lék le t nél-
k ü l i zsugor í to t t s í r j a . 
1. sír. .150 c m m é l y e n fekvő, 160 cm 
hosszú csontváz. Z s u g o r í t v a 140 cm. 
I r á n y í t á s a K — N y . F e j e K . 
2. sír. 98 icm m é l y e n fekvő , 100 c m 
hosszú g y e r m e k . Z s u g o r í t v a 56 cm. 
I r á n y í t á s a É — D . F e j e D . 
3. sír. 102 em m é l y e n fekvő , 140 c m 
hosszú csontváz. Z s u g o r í t v a 65 cm. 
I r á n y í t á s a D k — É n y . F e j e D k . 
A h i v a t k o z o t t köz leményben ismer -
tetet t baden i s í ron k í v ü l , kétosztású 
tá l töredékek és egyéb jel legzetes baden i 
a n y a g is vo l t a telepen, a m e l y n a g y o n 
hasonl í t a M i l l e k e r a l t a l f e l t á r t szerb-
keresz túr i telepre.1-" 
7. Barci-rét. 
J) A T i s z a á r t e r e ezen a t á j o n j ó 
települő he ly v o l t a legrégibb i d ő k t ő l 
kezdve a m a g y a r középkor ig . I t t fek-
szik a H á m s z á r í t ó , a H u n y a d i - h a l o m 
és a n n a k közvet len környéke , ahol m á r 
ismétel ten is ásatot t az intézet.1 1 
A m o s t ismer te tendő te rü le t kissé 
távo labb v a n ezektől a le lőhelyektől , de 
ez is a T é r e m e l l e t t feksz ik , a m e l y in -
1 1 D o l g . 1932. 2—10. 1. 
12 L á s d a 10. jegyzetben h iva tkozo t t 
c ikket . 
13 A . É . 1893. 300-307. 1. 
14 L á s d : Do lg . 1935. 153—155., 238.1.— 
U . -o t t 1937. 6 6 - 6 9 . 1. 
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nen kezdve eg'ószen a város a lá húzó-
d ik . A m e r r e e lmegy , m i n d e n ü t t tele-
peknek adot t életet. M i n d e n lelőhe-
l y ü n k egészen a Bodzáspar t ig ennek az 
é r n e k a p a r t j á n fekszik. 
E z a l k a l o m m a l Ba log S á m u e l fö ld jé t 
ke res tük fel , a n n a k a két edénynek az 
ú t m u t a t á s a a l a p j á n , a m e l y e k e t M o l d -
v a y S á n d o r közvet í tésével k a p t u n k , 
i l letőleg, a m e l y e t bodzáspar t i ásatá-
sa ink során, e g y i k köze l i fö ld t u l a j d o -
nosa, Szűcs La jos , hozott hozzánk. 
A z edények k o r a b r o n z k o r i a k s m á r 
azér t is f e l tűnnek , m e r t a hódmezővá-
s á r h e l y i h a t á r b a n edd ig f e l t á r t bronz-
k o r i telepeken, i l y e n f o r m á k , ezzel a 
fülképzéssel ismeret lenek. 1 5 
a) Fü les kancsó. ( X X I I . 17.). Csonka-
kúpos alsórésze p r o f i l á l t fenékből in-
du l , a m e l y öblösödéssel m e g y át az 
í v e l t nyakrészbe. A n y a k és öblösö-
dés k ö z t i részt bevágódó perem t a g o l j a , 
a m e l y a fü l tő magasságában, helyen-
ként a l i g észrevehető módon f u t körü l . 
S z á j p e r e m kissé k i h a j l ó . A f ü l n e m a 
szá jperemből indu l , h a n e m aló la , fé l 
cm-re l . Sz íne vörösessárga, he lyenkén t 
szürke. A z egész f o r m a fe l tűnően sza-
b á l y t a l a n . M . 9; Sz. 5.5; Ö. 6.8; F . 3.5 
cm. 
b) Te l jesen hasonló f o r m a , de sokka l 
nagyobb mére tű . ( X X I I . 18.). A f ü l 
u g y a n ú g y he lyezkedik el, ele a felső-
részén m i n d k é t o lda lon k i u g r á s v a n s 
csak a z u t á n keskenyed ik el. M . 15; Sz. 
9; Ü. 10.6; F . 6 cm. 
A z ásatás s o r á n azt a területet , ame-
l y e n a le letek e lőkerü l tek , nem lehete t t 
megköze l í ten i . A közelben húzot t pró-
b a á r k o k b a n semmi fé le összefüggő je-
lenséget n e m észle l tünk. A z e lőkerü l t 
15 A n a l ó g i á i t lástl: T o m p a : 25 J a h r e 
Urgeschic l i ts forschung i n U n g a r n . Be-
1-icht. 1934—1935. Tószeg A . ( B r o n z k o r 
I . ) T a f . 1., 9., 10. stb. 
l e l e t a n y a g b a n a l ineár is k e r á m i a cse-
r e p e i éppenúgy m e g v a n n a k , m i n t a 
hadeni f ü l e k és a bronzkor fennebb is-
mer te te t t f ü l f o r m á i . A te rü le ten m é g 
dolgozni kel l . 
8. Szakáihát. 
K ) E z e n a terü le ten is á s a t t u n k m á r 
egy a l k a l o m m a l , részint a D iószeg i 
t a n y á b a n , részint N a g y Sándor fö ld jé -
nek közvet len közelében, a dü lőút m á -
sik oldalán.1 0 E z is a Té ré m e l l e t t fek-
szik. 
A rendelkezésünkre á l ló t e r ü l e t e n 
csupán n é h á n y á r k o t h ú z a t t u n k , a m e l y -
ben m i n d e n ü t t b ronzkor i cserepeket ta-
l á l t u n k . A fe lsz ínen azonban b a d e n i 
cserepek is vo l tak , összefüggő jelensé-
geket sehol sem észlelhettünk. C s u p á n 
egy bemélyedő v o n a l a k k a l d ísz í te t t 
n a g y edény töredéke i m u t a t j á k , hogy 
a te rü le t a bronzkor I I . pe r iódusában 
is l a k o t t vol t . A lapos a g y a n ú n k , hogy 
a Diószegi - és É g e t ő - t a n y á k b a n f e l t á r t 
b ronzkor i te lepek temető je e h e l y e n 
l appang . É p p e n ezért e r re a t e r ü l e t r e 
még f i g y e l m e t f o r d í t u n k . 
9. Nagysziget. 
L) A N a g y Sándor - fé le t a n y á b a n 
dolgoztunk, a m i k o r D r . C s a t á r y E n d r e 
g i m n á z i u m i t a n á r je lentet te , hogy a 
Nagysz ige ten , G á l Im i jének a T ó p a i t o n 
lévő t a n y á j á b a n , a gazda ós f i a csont-
váza t ta lá l t . A he lysz ínre m e n v e meg-
á l l a p í t h a t t u k , hogy e g y r e n d k í v ü l gaz-
dag hu l ladék gödörben, a K ő r ö s - k u l t ú r a 
zsugor í to t t csontváza fekszik . A je l -
legzetes töredékek i g e n n a g y m e n n y i -
ségben f e k ü d t e k ú g y a csontváz mel -
lett , m i n t a fe le t te levő rétegben. A 
he lysz ínén m á s k u l t ú r á b a tar tozó cse-
l l i Dolg . 1937. 51—52. 1. 
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repeket nem l á t t u n k . D e e g y i k m u n -
kásunk hozott innen több cserepet, 
ame lyek közt a bodzáspar t i Pap - fé le 
fö ldben f e l t á r t baden i sir n a g y f ü l ű 
edényéhez hasonló töredék is volt . 
* 
Összegezve az 1937. év i ásatásokról 
szóló jelentést , m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
ez évben is je lentős a d a t o k a t szerezhet-
t ü n k H ó d m e z ő v á s á r h e l y városhatá -
nak településtörténetéhez. 
L i n e á r i s k e r á m i á t t a l á l t u n k a B a r c i 
ré ten lévő Ba log- fé le fö ldön. 
K ő r ö s - k u l t ú r á b a tar tozó telepet és 
s í roka t t a l á l t u n k a bodzáspar t i P a p 
t a n y á b a n és a t ó p a r t i G á l - t a n y á b a n . 
T i s z a i - k u l t ú r a emléke i t t a l á l t u k a 
szegedi ú t m e l l e t t i Olasz I s tván - fé le 
kertészet területén. 
A baden i k u l t ú r a telepét, s í r j á t és 
egye lőre szórványos emléke i t t a l á l t u k 
a Bodzásparton, a P a p - és Ba log - fé le ta-
n y á k b a n , a Szaká ihá ton N a g y Sándor 
fö ld jén és a T ó p a r t o n lévő G á l - t a n y á -
ban. 
A e n e o l i t i k u s le letek k e r ü l t e k elő a 
bodzáspar t i Pap- és B a l o g - t a n y á k o n . 
B r o n z k o r i telep vo l t a So l t -Pa léban 
az Égető- és K á s a S z a b ó - t a n y á b a n és 
a Barc i - ré ten , B a l o g S á m u e l fö ld jén. 
L a T é n e le letek v a n n a k a Tóreháton , 
Dezső L a j o s kertészetében. 
B ó m a i k o r i település v o l t a Sol t -
Pa léban, K á s a Szabó I m r e t a n y á j á b a n , 
és K i s h o m o k o n , K o v á c s Jenő t a n y á j á -
ban. Szórványos le le tekke l képv ise lve 
v a n az É g e t ő - t a n y á b a n és a Ba log- ta -
n y á b a n is. 
K ö z é p k o r i települést á l l a p í t o t t u n k 
m e g a L e l e i ú ton és szórványos le letek-
ke l az É g e t ő - t a n y á b a n . 
A ku ta tások e redménye — k i v é v e a 
badeni k u l t ú r a te lepanyagá t — m ú -
zeumi és tudományos szempontból fe l 
v a n do lgozva s ez egynek k ivé te léve l 
m i n d a z az a n y a g p u b l i k á l v a van, a m i t 
a i ég iségtudomány i intézet , 1929 óta a 
vá ros te rü le tén k iása to t t . 
Je lentésem végén kötelezve é rzem 
m a g a m a t a r r a , hogy H ó d m e z ő v á s á r -
he ly város közönségének, első sorban 
E n d r e y Béla po lgármeste r úr Ö mél tó -
ságának nem l a n k a d ó támogatásáér t , 
M o l d v a y Sándor t a n í t ó ú r n a k éveken 
át é lvezett megér tő erkölcs i t á m o g a t á -
sáér t és a le lőhelyek figyelemmel kísé-
réséért, a fö ld tu la jdonos g a z d á k n a k 
m u n k á n k elősegítéséért, m u n k a t á r s a i m -
nak szíves közreműködésükér t há lás 
köszönetet m o n d j a k . 
Dr. Banner János. 
Die Ausgrabungen des Stadtischen Museums von 
Hódmezővásárhely im Jahre 1937. 
Unser le tz ter B e r i c h t is t v o m J a h r e 
1935 d a t i e r t (Do lgozatok , 1937. S. 70—77.). 
W i r f ü h r t e n i m J a h r e 1936 ke ine A u s -
g r a b u n g e n aus, u n d z w a r aus G r ü n d e n , 
d ie weder m i t dem M u s e u m noch m i t 
dem Archeologischen I n s t i t u t i n V e r -
b i n d u n g gebracl i t w e r d e n können. W i r 
w a r e n insgesammt z w e i m a l a u f s tádt i -
sehem Gebiet . B e i der ersten Gelegen-
he i t f a n d e n w i r a n der nach Le le f ü h -
renden Strasse die Gefássüberreste 
e iner S i e d l u n g des M i t t e l a l t e r s : bei 
der zwe i ten Gelegenhei t i n K i s h o m o k , 
Gefásse aus e inem L a T é n e - G r á b e r f e l d 
und e in Grab , das eben ausgegraben 
w u r d e . A n der g le ichen Ste l le entdeck-
ten w i r noch die S p u r e n e iner S i e d l u n g 
aus der Bömerze i t . I m fo lgenden Som-
